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Stellingen behorende bij het proefschrift
Patiënt Pain & Blood Management in 
Total Hip and Knee Arthroplasty
•	 Het gebruik van zowel retransfusiedrains als wonddrains bij primaire heup- en 
knieprothesechirurgie past niet in een modern ‘Patient Blood Management’ (PBM). (dit 
proefschrift)
 
•	 De transfusietrigger ‘klinische symptomen’ leidt tot grote heterogeniteit tussen studies 
waardoor PBM studies niet vergelijkbaar zijn. (dit proefschrift)
•	 Bij wondinfiltratie van de knie als anesthesietechniek zal de hoeveelheid ropivacaine 
opgevangen in de retransfusiedrain, bij teruggave geen nadelige systemische effecten 
hebben. (dit proefschrift)
•	 Voor bloedtransfusie studies met patiënten is het intention-to-trigger principe 
belangrijker dan het intention-to-treat. (dit proefschrift)
•	 De Werkgroep Orthopedie en Wetenschap (WOW) is niet alleen een signaal van 
acceptatie van wetenschappelijk medewerkers maar ook van professionalisering 
binnen de Nederlandse Orthopaedische vereniging (NOV)
•	 Beroepsverenigingen moeten duidelijker het voortouw nemen in wetenschappelijk 
onderbouwde volumenormen omdat zij de partij zijn die deze complexe materie het 
best richting kan geven
•	 Het streven naar transparantie leidt vaak tot dichte mist
•	 Het is de vraag of evidence based medicine ooit de kracht van tradities zal kunnen 
verbreken. 
•	 Training zorgt ervoor dat de wielen tijdens het dalen wel degelijk rond blijken te zijn.
•	 ‘Better’ is the enemy of ‘good enough’ (Sergey Gorshkov 1910-1988)
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